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る。その要因としては、1960 年代から 1980 年代
にかけて学級人数が減少したことが挙げられる。
また、60 年代から 70 年代にかけてオープンスペー
スの学校が多く建てられ、ＴＴに適したグループ
編成を実現することが比較的容易になったこと、
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Abstract:
In accordance with revised the Course of Study for Kindergarten in 1998, Handbook of the Course of Study 
for Kindergarten is notified that team teaching is the one of the methods to realize enhancing system 
of mutual cooperation among teachers and managing in details. One teacher for a class is popular as 
management of class at kindergarten over the years. However, taking into consideration of various needs 
towards kindergarten, it is not likely to cover individuality of character for each young child. This essay 
defines controversial points of one teacher for a class teaching and examines the educational validity of 
introduced team teaching as one of the breakthroughs.
